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3. 刊行物一覧
白番号欄の※却は在庫品切を示す。
(1) 都市研究報告
1. 活性汚泥に関する徴生物学的生化学的研究(1969・3)
手塚泰彦(理学部)・滝井進(同〕
2. 都市問題と憲法(1970・3)
針生誠吉(法学部〉
3. イギリス都市行政の起点一-1835年の都市団体法
一一 (1970・12)
赤木須留喜(法学部)
4. 都市の発展・過密化が中小零細企業に与える影響
(その 1) (1971・2)
柴田徳衛(経済学部)・泉三義(向)・城座
和夫(同〉・白木他石(同)・宇野健吾(同)
5. 都市の成立とその歴史的展開。971・2)
石塚裕道(人文学部〉・太田秀逸(悶)・北
島正元(向)・藤田重行(問〉・村上正二(同)
・桐敷真次郎(工学部)・一色史彦(同〉
中井啓之(同)・黒川直樹(同〉
6. 廃棄物処理に関する研究(1971・2)
左合正雄(工学部)・長田貞子(伺) ・土橋
勝則(問)~茂庭竹生(同〉・伊藤敦久(同〕
・)1口士郎(同) ・村回二郎(同〕 ・生方悠
(同) ・湯浅欽史(同〕
7. 都市生活が住民の意識と行動に及ぼす影響(1971・2)
和田陽平(人文学部)・辻正三(同〕・今井
省吾(同〉・太田佳子(向) ・大江基(同〉
・市原洋右(同)
8. 社会福祉一一老人福祉および児童福祉に関する研
究一一(1971・2)
石村善助(法学部〕
9. 都市における親子関係(1971・2)
三浦武(人文学部)
10.社会的紛争の理論と都術的紛争(1971・2)
千葉正士〈法学部〉
11.既成住宅地の形成と変化に関するl研究(1971・2)
)If名古エ門(工学部)・石間頼房(同〕・波
多野憲男(同)・高見沢邦郎(向〉
12.人類活動によって排出される水中徴量有機物の都市
水域における行動の研究(2)(1971・3)
半谷高久(理学部)・安部喜也(同)・小椋
和子(同)・石渡良志(同)・落合良仁(同〉
・落合正宏(同〕
13.住宅地における老人のための地域施設の使われ方と
意識(1971・3)
長倉康彦(工学部)
14.都市化にともなう自然環境の変化とその変化がもた
らす諸問題(1971・3)
中野尊正(理学部)・回治米辰男(同)・丸
井信雄(同)・湯浅欽史(同〉・望月利男
(同) .門村浩(伺) ・松田磐余(同) ・田
村俊和(同)・矢田恒晴(問)
15.若年成人犯罪者に対する改善・保安処分制度一一都
市犯罪研究序説(1971・3)
内藤謙(法学部)・小田中綿樹(同〕・鈴木
理包(向〉
16.建築資産の構成と形成(1971・3)
谷重雄(工学部〉
17.東京の部落問題(1971・3)
鈴木二郎(人文学部)
18.都市化と総選挙(1971・3.)
升味準之輔(法学部)
18.公企業等の運営に関する法律上の諸問題(1971・3)
喜多川篤典(法学部)・松岡誠之助(同)
塩入清哲(同)
18.都市における救急医療業務の序説一一一日本における
救急医療概観一一(1971・3)
唄孝一(法学部)
19.藻類および光合成細菌による有機性廃水の処理なら
びに資源化に関する基礎的研究(1971・3.) 
北村博(理学部)
20.都市の地理学的研究と課題一一都市研究の現状と課
題(1)一一一(1971・3)
中野尊正(理学部)・渡辺良雄(同)
21.都市災害についての若干の問題一一東京の事例を中
心に一一一(1971・6)
中野尊正(理学部)・丸井信雄(同〉・新井
邦夫(同)
2.都市の成立とその歴史的展開ω一一江戸・東京・ロ
ンドン一一一(1971・6)
北島正元(人文学部〕・石塚裕道(同〕・藤
田重行(同)
23.老人の健康体力の実態と生活についての研究
(1971 • 6) 
中村誠(理学部〉・飯塚鉄雄(同〉・堀田登
(同) ・日丸哲也(同) ・影山健(悶) ・中
西光雄(同)・岩崎義正(同〉・二条康邦
(同) ・永田義(同〉 ・磯JHIE教(同) ・武
山隆子(同〕
24.江戸・東京の都市史および都市計画史的研究( ) 
(1971・8)
112 総合都市研究創刊号
桐敷真次郎(工学部〉・石井昭(同〉・一色
史彦(同〉・中井啓之(同〕・天田起雄(同〉
・今回栄二〔同〉大西静代(同〉
25.近世文学における庶民性一一序説一一(1971・10)
森山重雄(人文学部〉
25.都市細民の形象の成立まで(1971・10)
大石修平(人文学部)
26.都市の言語と周辺の言語(1971・10)
平山輝男(人文学部)・大島一郎(同〉中本
正智〈同)
27.都市の発展・過密化が中小零細企業に与える影響
(その2) (1971・11)
水沼知一(経済学部〕・二村敏子(同)・稲
垣寛(向)
28.江戸・東京の都市史および都市計画史的研究(二〉
桐敷真次郎(工学部〕・中井啓之(同)
29.地域社会の変動過程 (1972・3)
岩井弘融(人文学部)・河村望(同)
30.若年成人犯罪者に対する改善・保安処分一一都市犯
罪研究序説一一一(1972・3)
内藤謙(法学部〉・鈴木理包(同〉
※31.居住地環境整備計画の理論化に関する研究(19ヴ3
・3)
川名古ェ門(工学部)・高見沢邦郎(同)・
竹内隆男(同)・中林一樹(同)
※32.都市の概念一ーその総合的検討のために:総論
(1973・3)
千葉正土(法学部)
※33.都市の概念一ーその総合的検討のために・各論l
(法学・政治学) (1973・3)
千葉正土(法学部〕
※34.都市の概念一一ーその総合的検討のために:各論2
(地理学) (1973・3)
野間三郎(理学部〉
※35.都市の概念一ーその総合的検討のために:各論3
(建築学) (1973・9)
桐敷真次郎(工学部〉
※36.鶴見川流域における都市化の進行と既存村落の変
容 (1973・9)
野間三郎(理学部)・横田忠夫(同)
37.都市研究の現状と課題一一都市研究の集約と将来の
展望のために一一(上) (1973・11)
都市研究組織委員会
38. r首都行政の改革に関する意見J覚書(1973・11)
赤木須留喜(法学部)
※39. 自治体憲法学の基本問題一一地方自治論の再創
造一一一(1974・2)
針生誠吉(法学部〉
40.都市の概念一ーその総合的検討のために:各論4
(歴史学) (1974・3)
太田秀通(人文学部〉
41.都市研究の現状と課題一一都市研究の集約と将来の
展望のために一一(中) (1974・3)
都市研究組織委員会
※42.産業政策における産業廃棄物の問題(1974・3)
泉三義(経済学部)
43.個別住宅地化による都市化と近郊地域の変貌および
それに付随する 2，3の問題 (1974・3)
大石堪山(理学部〉
号外都市の物質循環図表(1974・3)
半谷高久(理学部)
4.都市研究の現状と課題一一都市研究の集約と将来の
展望のために一一一(下) (1974・3)
都市研究組織委員会
45.民間住宅金融をめぐる法的諸問題 (1974・3)
松岡誠之助(法学部)
〔以下46-49 合冊〕
46.都市の概念ーーその総合的検討のために:各論5
(人類学) (1974・10)
中村学美(人文学部)
47.都市の概念ーーその総合的検討のために:結論
(1974・10)
千葉正土(法学部)
48.都市法制度の総合的研究:1972年の LocalGovern-
ment Actー ーその機能的改革と機構的改革の関連性
について一一 (1974・10)
下山瑛二(法学部)
49.都市法制度の総合的研究:都市住民権の研究
兼子仁(法学部)
〔以下50-52 合冊〕
50.都市の歴史的環境とその保存策に関する調査研究
一一萩市の場合一一 (1975・3)
石井昭(工学部〉・一色史彦(同)中井啓之
(同〕
51.都市の概念ーーその総合的検討のために:各論8
(補論) (1975・3)
千葉正土(法学部〉
52.都市環境研究序説 (1975・3)
中野尊正(理学部)・門村浩(同〉・渡辺良
雄(同)・松田磐余(悶〉 ・国村俊和(同〕
〔以下53-57合冊〕
53. く近代都市〉ロンドン(1) (1975・3)
藤田重行(経済学部)
54‘大都市における学習小集団の形成 (1975・3)
三井為友(人文学部〉
5.東京市区改正事業史研究序説一一上水道改良事業と
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市会・ブルジョアジーの動き一一 (1975・3)
石塚裕道(人文学部)
56.都市の自然環境論(1975・3)
中野尊正(理学部)
57.イギリス公衆保健制度史の組織面整備の一段階ー一一
地方統治制度とのからみあいに注目して一一(1975・
3) 
唄孝一(法学部〕・宇都木伸(東京医科歯科
大)
〔以下58-62 合冊〕
58.都市住民間の紛争解決への心理学的アプローチの試
み(1975・11)
辻正三(人文学部)・三井宏隆(同)
59.都市のイメージ(1)一一東京23区の親近性について
一一一(1975・11)
市原洋右(人文学部〉
60.都市の自然環境論一一東京の大震火災問題を中心
に一一一(1975・11)
中野尊正(理学部)
61.都市の更新過程における日照問題と行政の対応(19
75・11)
石田頼房(工学部) ・高見沢邦郎(同)・中
林一樹(問)・下山瑛二(法学部)
62.都市生活の特質が身心に及ぼす影響に関する研究
(1975・11)
中村誠(理学部)・飯塚鉄雄(同)・日丸哲
也(同) ・影山健(同〕 ・岩崎義正(同) ・
永田長(同)・中西光雄(同〕・二条康邦
(同) ・小椋博(同) ・金本益男(同) ・磯
川正教(同)
〔以下63-66 合冊〕
63.都市の自然環境一一'東京の震災問題にかかわる土地
と水の利用に関連する諸問題一一(1976・2)
中野尊正(理学部)
64.伝統型日本都市と青少年 (1976・2)
大塩俊介(人文学部)
65.宅地開発における緑地残存形態に関する調査研究
(1976・2)
波多野憲男(工学部)・大塚英史(工学研究
科大学院)
〔以下67-70 合冊〕
6.都市の自然環境論一一大都市震災対策に関する諸問
題一一 (1976・3)
中野尊正(理学部〕
67.特定地域住民の購買・余暇活動について(1976・3)
長倉康彦(工学部〉・原担(同〉渡辺昭彦
(元工学研究科大学院〉米村茂範(同〉・斉
藤諭(同)
68.都市の自然環境論一一地盤沈下地域に関する諸問
題一一(1976・3)
中野尊正(理学部〕・松田磐余(同〉
69.東京都における物質の流れの概観(1976・3)
半谷高久(理学部)・安部喜也(同〕
70.請願・陳情からみた住民運動一一訪問面接調査の報
告一一(1976・3)
三井宏隆(人文学部)
〔以下71-74 合冊〕
71.資本・福音・都市(上〉一一-G・キャドベリとボ{
ンヴィル一一(1976・3)
水谷三公(法学部〕
72.地方青少年の都市への適応(1976・3)
詫摩武俊(人文学部〕・本間道子(同〕
73.都市における紛争とその法的解決についての考察
(1976・3)
石村善助(法学部)・五十部豊久〔同)
74.都市の自然環境論一一広域諸計画との関連問題を中
心に一一一(1976・3)
中野尊正(理学部)
〔以下75-78 合冊〕
75.都市を構成する人為物質の現存量(1976・9)
半谷高久(理学部〉 ・安部喜也(同〕・松本
源喜(同〉
76.首都圏経済の地域連関分析 (1976・9)
桐谷維(経済学部〕
7.都立大学理学部および工学部における水・クロムお
よび水銀の流れについて(1976・9)
半谷高久(理学部)・金森滋(東京都派遣研
修生〉
78.都市住民間の紛争解決への心理学的アプロ{チの試
み(1I) (1976・9)
三井宏隆(人文学部〕
〔以下79-82 合冊〕
79.東京都における住民福祉の実態と新方向(1976・12)
針生誠吉(法学部)・橋本宏子(同)・青木
宏治(問)
80.わが国における建築法制の歴史的展開 (1976・12)
石村善助〔法学部)
81.都市住民の健康や運動生活に影響する社会的要因の
分析(1976・12)
中村誠(理学部)・飯塚鉄雄(同) ・日丸哲
也(同) ・影山健(同) ・中西光雄(同) ・
岩崎義正(同)・永田義(同)・二条康邦
(同〕 ・小椋博(同〉・金本益男(悶〉
82.活性汚泥法における汚泥の滞留時間(1976・12)
生方悠(工学部〉
〔以下回-86 合冊〕
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83.都市における水問題(1976・12)
中野尊正(理学部)・松田磐余(同)・新井
邦夫(同)
84.都市における酸素消費量の推定 (19マ7・3)
安部喜也(理学部)・半谷高久(同〉
85.請願・陳情からみた住民運動 (ll) (1977・3)
三井宏隆(人文学部〕
86.伝統型日本都市の住民意識(1) (1977・3)
古屋野正伍(人文学部)・松井清(同)・日
高千尋(同〉・森岡清志(同)
(2) 都市研究調査報告
1. 都市の言語と周辺の言語(その1)一一五島列島の
方言一一(1969・3)
平山輝男(人文学部〕・大島一郎(同)
※2. 都市化にともなう自然環境の変化(1)一一鶴見川流
域の例一一(1970・3)
中野等正〔理学部〕・内村浩(同)・内藤博
夫(同) ・松田磐余(同〉 ・矢田恒晴(同〉
山本忠(問〕 ・須磨重充〔同〕 ・荒木稔(同〉
・神永芳勝(同)
※3. 幼児・児童の健康生活の実態と体方の現状分析
(1970・3)
堀田登(理学部〕・飯塚鉄雄(同〕・中村誠
(同〉 ・日丸哲也(同〉 ・影山建(同〉 ・中
西光雄(同)岩崎義江(同〕・二条康邦(同)
・永田長(同) ・唐津邦俊(同〕 ・武山隆子
(同)
4. 人類活動によって排出される水中徴量有機物の都市
水域における行動の研究(1)(1970・10)
半谷高久(理学部〉・安部喜也(同)・小椋和
子(同〉 ・落合良仁(同〉 ・落合正宏(同)
※5. 都市化と投票行動(1973・3)
升味準之輔(法学部〉・宮本功(同〉
※6. 都市化と投票行動(2)(1973・3)
升味準之輔(法学部〉
※7. 最近の東京の膨張と都市問題への 1・2の視点
(1973・3)
渡辺良雄(理学部)
8. 都市問題研究参考資料一一東京に関する諸データ
一一(1975・3)
半谷高久編(理学部〉
9. シンポジウム“現時点における都市研究の課題一
(1976・12)
都市研究委員会
10. 家庭におけ~物質の現存量について(1977 ・ 3)
半谷高久(理学部〉・大竹千代子(同〉
11.シンポジウム“大都市居住の諸問題" (1977・3)
都市研究委員会
(3) 都市研究文献目録
1. 活性汚泥の徴生物学的ならびに生化学的研究に関す
る文献目録(1969・3')
手塚泰彦(理学部)・滝井進(同)・林秀剛
(同)
※2. 我国大都市および周辺の水質に関する文献目録
(1970・7)
半谷高久(理学部)
※3. 都市史・都市計画史研究文献目録一一外国編一一
(1971・3)
桐敷真次郎(工学部〉・中井啓之(同〉・田
上康二(同〉
※4. 都市史・都市計画史研究文献目録一一日本編一一
(1971・3)
一色史彦(工学部)・中井啓之(同〕 ・黒JI
直樹〈同)
5. 都市研究関係文献目録(1971・3)
都市研究委員会
6. 都市研究関係文献目録 昭和46年版(1972・3)
都市研究組織委員会
※7. 都市の物質循環の問題に関連した資料および文献
目録(1972・2)
半谷グループ
8. 都市研究関係文献目録昭和48年版 (1974・10)
都市研究委員会
